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Le Douglas vert (Pseudotsuga douglasii Carr.) jouit d'une faveur 
croissante chez les reboiseurs français qui lui reconnaissent des qua-
lités fort appréciables, croissance rapide, plasticité, qualité du bois 
produit, en particulier du bois d'oeuvre. 
Cependant, le comportement de quelques plantations (en général 
assez jeunes) au cours de l'hiver très rigoureux 1962-63, a ému un 
certain nombre de forestiers et des mises en garde conseillant de 
n'étendre cette essence qu'avec prudence ont été publiées. 
Un certain nombre d'hypothèses concernant la résistance aux bas-
ses températures hivernales (1) de cette espèce ont été avancées. 
Il semble que les dégâts ne correspondent pas à une action di-
recte du froid sur les tissus (nécrose) ; le rougissement constaté est 
la conséquence d'un déséquilibre entre la transpiration et l'absorp-
tion d'eau. Certaines journées ensoleillées d'hiver, en particulier au 
moment du dégel se révèlent fort néfastes, car les aiguilles de Dou-
glas transpirent, alors- que les racines sont encore au niveau d'un 
sol gelé et ne peuvent assurer leur fonction d'absorption. 
Notre propos a pour but d'aborder ce problème sous un angle 
particulier, celui de la variabilité intraspécifique concernant ce ca-
ractère, c'est-à-dire du comportement différent vis-à-vis du froid de 
diverses provenances de l'ouest américain dont nous sommes suscep-
tibles d'acquérir les graines dans le cadre des échanges commer-
ciaux ordinaires. 
(1) A ne pas confondre avec la résistance aux gelées tardives de printemps, 
ce qui est un tout autre problème. 
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Les observations qui vont suivre ont été faites sur la première 
tranche d'une expérimentation sur les provenances de douglas, qui 
existait sous la forme de semis 1-0 à la pépinière d'Amanee près de 
Nancy au cours de l'hiver 1962-63. On trouvera sur le tableau et sur 
la carte ci-joints la liste et les coordonnées des provenances expéri-
mentées qui sont toutes américaines. Au cours du dégel, assez brutal, 
ces semis, insuffisamment protégés, ont, pour un certain nombre d'en-
tre eux, rougi dans leur partie supérieure. Malgré les risques d'échec 
et comme il s'agissait d'une collection de matériel assez précieuse, 
la quasi totalité fut repiquée selon un dispositif statistique. Une cer-
taine mortalité a évidemment été enregistrée après repiquage, mise 
en évidence par un comptage des plants vivants, effectué au mois 
d'août 1963. Les pourcentages de mortalité sont différents selon 
les provenances (voir tableau), avec un classement assez identique 
pour les différentes répétitions. 
Nous émettons l'hypothèse que les mortalités donnent une cer-
taine information sur Taction affaiblissante du froid sur les semis, 
donc sur le comportement des différentes provenances aux basses 
températures. 
On trouvera sur le graphique ci-joint la position des diverses pro-
venances en fonction de la latitude et de l'altitude ainsi qu'une ex-
pression de leur résistance au froid (proportion teintée des cercles 
correspondant au pourcentage de plants repiqués vivants en août 
1963). 
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Sur ce même graphique, les provenances sont regroupées en ré-
gions géographiques (traits pleins), à savoir: 
Ile de Vancouver 
Colombie britannique continentale (de moyenne altitude) 
Chaîne des Cascades de l'Oregon 
Chaîne des Cascades du Washington. 
Zone côtière 
Chaîne côtière (très peu représentée dans cette expérience) 
Zone intérieure (entre la chaîne côtière et les Cascades) 
La coupe ci-dessus schématise le relief du nord-ouest des U.S.A, 
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PROVENANCES DE DOUGLAS REPRÉSENTÉES A LA PÉPINIÈRE D'AMANCE 
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On constate que malgré quelques exceptions : 
1) la résistance au froid varie énormément selon les provenances ; 
2) la résistance au froid augmente avec l'altitude et la latitude. 
Une droite reliant les points 49° de latitude/ 50 m d'altitude et 
44° de latitude/ 600 m d'altitude délimite très grossièrement les 
provenances résistantes de celles qui le sont moins. Des résultats 
du même ordre ont été obtenus à l'étranger. 
Il semble donc qu'en s'approvisionnant en graines soit dans l'île de 
Vancouver, soit sur la chaîne côtière et le piedmont des Cascades 
à partir d'une certaine altitude (variable avec la latitude), il soit 
possible de réduire fortement les risques de dégâts dus aux froids 
hivernaux. Par contre, les provenances correspondant à la zone 
intérieure auraient un comportement douteux. 
Le caractère « croissance rapide » des différentes provenances 
ne se présentera probablement pas selon la même distribution. L'ob-
jectif sera donc de déterminer les provenances à croissance rapide 
parmi celles dont la résistance au froid semble suffisante. L'expéri-
mentation en cours qui comportera plusieurs séries de provenances 
américaines et françaises et qui sera implantée dans diverses sta-
tions françaises devrait permettre de résoudre ce problème d'ici 
quelques années. 
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